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Abstract
Objectives: The most important crisis of human social life in different periods of
human history is the issue of ethics and the ffranner of hurran behavior with their same
type. The more complicated the human life, the more complicated the problem of ethic.
In the medical community ethics is of particular importance due to the importance of
this profession and the topic of nTedical ethics "has been widely and seriously debated.
This study was conducted to assess patient's perceptions regarding the implementation
of patient's rights by students ir, Kerman School of Dentistry.
Method and material: The present study is a descriptive and cross-sectional study. The
participants of this study are 171 patierrts of Kerman Dental School and their perception
regLrarding patient's rights was evaluated. A questionnaire including l9 questions was
used to collect required infonnation. This qLrestionnaire was designed based on the
patient's right charter and ADA codes of ethics. The data was entered into the SPSS
software version 23 and T-test, one way analysis of variances and Levene test was used
for statistical analysis.
Results: The average score of irnplernentation of patient's rights was 17l9*416. There
was significant difference in participants'opinion based on their job ar,d their lodging
(p<0.05).
Conclusion: The overall level of implementation of patient's rights was high and n:-:.
thanlrighin%75ofthestudentsofKermanDental School butstill thelevel ofpatr::,
right inrplernentation in one quarter of the str-rdents was moderate and [ow, which sr - ]
the necessity of education and observation regarding this issue.
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